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És evident que el tema més polèmic del
moment i el que més pot influir en la bona
marxa de l'Ajuntament llorencí, ha estat la
decisió presa pel comitè disciplinari d'Unió
Mallorquina d'expulsar en Tomeu Brunet del
partit. D'entrada volem fer constar que no
entrarem en la discussió de si l'expulsió ha
estat o no justificada, entre d'altres coses
perquè som conscients de que no sabem
més que allò que volen que sapiguem, i, per
tant, els judicis que poguéssim emetre esta-
rien mancats de la necessària informació
per part d'ambdós implicats. El que sf farem
és plantejar una sèrie de qüestions que es-
tan en boca de la gent del carrer.
La primera és la manera com s'ha donat
publicitat a l'expulsió. Sembla que la inten-
ció del partit era mantenir en secret la deci-
sió fins que hagués passat la trobada dels do-
nants de sang, a la qual hi havia d'assistir
n'Albertí, però algú es va precipitar i la va
escampar estrepitosament abans d'hora.
Com a conseqüència d'això vàrem assistir a
escenes tan incongruents com la que el bat-
le, que el dissabte despotricava damunt el
diari "Baleares" contra n'Albertí, berenava
tranquil·lament amb ell el diumenge. Pareix
que, amb un poc de mà esquerra, s'haguessin
pogut trobar fórmules per solucionar el pro-
blema de forma manco escandalosa. La poca
diplomàcia del partit en aquest assumpte no
pareix que li hagi de suposar gaire avantat-
ges a nivell local.
La segona és la situació com queda l'A-
juntament. Si el batle continua en el càrrec,
com afirmà n'Antoni Ordinas a' "Ultima Ho-
ra", ens trobarem amb què ni en el Ple ni a la
Permanent comptarà amb la majoria dels
vots, ja que únicament disposa del recolza-
ment incondicional d'Alianza Popular. Da-
vant això pot passar que els demés grups de-
cideixin continuar col·laborant com fins ara,
però també és possible que posin els càrrecs
a la seva disposició, sobretot si el batle i
n'Antoni Ordinas decideixen integrar-se en
el partit que encapçala en Miquel Vaquer.
En aquest cas tot l'Ajuntament quedaria col-
lapsat, i la majoria dels assumptes restarien
damunt la taula fins a les vinents eleccions,
cosa que, no cal dir-ho, perjudicaria enorme-
ment la vida municipal.
La tercera és el canvi radical que han ex-
perimentat les possibilitats d'urbanització de
Sa Punta de n'Amer. Pareix lògic el deduir
que si la postura del batle ha motivat que
Unió Mallorquina prengués tan dràstica de-
terminació, en el cas més que probable de
que el PSM i el PSOE presentin un projecte
. conjunt al Parlament per tal de presservar-
la, els faci costat en -tot i per tot, cosa que
no semblava plausible si es jutjava la postu-
ra del partit prenint per mostra l'actuació
del grup de Sant Llorenç.
I aquí sorgeix la pregunta: ¿A què és de-
gut el canvi d'actitud del partit si, com diu
en Bartomeu Brunet, Unió Mallorquina única-
ment volia salvar el pinar? Potser caldria
cercar la resposta en la possibilitat de que
el grup econòmic que recolza el partit regio-
nalista, o bé ja no estàs interessat en la ur-
banització, o bé una multinacional anglesa li
hagués estat davant. En el cas que això fos
cert no quedaria més remei que reconèixer
que la força dels qui defensam la naturalesa
es més aviat escassa, i que les decisions
dels consistoris en relació a temes urbanís-
tics d'envergadura està molt lluny de gaudir
de la necessària independència que garantit-
zaria el compliment de la voluntat popular.
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Amb l'assistència dels membres habituals
-és a dir, amb l'absència de gairebé la mei-
tat- va tenir lloc, el dia 12, la reunió ordi-
nària de l'APA a la qual, com també és ha-
bitual, hi assistiren el director del centre i
la responsable del SMOE. Es tractaren els
següents punts:
En Mateu Quina, complint l'encàrrec que
li férem a la darrera reunió, informà dels
preus dels jerseis que tenim ganes de coma-
nar i del corresponent gravat de l'escut de
l'escola. S'acordà comprar-ne 200 i posar-
ies a la venda al preu aproximat de 550 pts.
cada un.
En vista de que l'APA fa comptes pren-
dre part en l'organització dels campaments,
l'endemà algun membre de la directiva assis-
tirà a la reunió que per a tal fi se celebrarà
a l'escola entre el Card Infantil, el SMOE,
l'escola i l'APA. Pareix ésser que hi ha mes-
tres que tenen ganes de dur-ne a terme al-
gun abans d'acabar el curs, per a la qual co-
sa comença a ésser hora de parlar-ne.
La Direcció General d'Esports ens comuni-
ca que ens ha concedit una subvenció de
25.000 pts. per a activitats del temps lliure,
corresponents als primer trimestre del 85.
Dia 18 anirem a cobrar-les.
La secció de tresoreria també ens assa-
benta que àdhuc s'ha cobrat la subvenció de
100.000 pts. que ens ha atorgat l 'Ajunta-
ment.
El director, en Jaume Mayol, ens informa
de diversos temes:
* Del viatge per terres catalanes, aragone-
ses i andorranes que faran amb els al.lots
de 7è i 8è.
* Del problema de les cuques dels pins. Cal
cercar un sistema per eliminar-les, i sembla
que ara per ara el millor és esquitxar les
bosses, cosa que. duran a terme quan el
temps s'estiri un poc.
* S'han de presentar diversos projectes a
l'arquitecte municipal per al solar recent-
ment adquirit per l'Ajuntament a na Fran-
cesca Comissa.
* S'està avançant en l'assumpte de les no-
ves aules. Sembla que no estaran gaire a
subhastar les obres.
* Els de tercer nivell varen fer una visita a
dos hotels de la cadena de Iberhotel de la
qual quedaren molt satisfets. Els mostraren
les instal·lacions i, en acabar, els oferiren
un refresc i un obsequi. La Junta acordà fer-
los una carta d'agraïment.
Per tal d'evitar problemes de comprensió
als nins que enguany fan preescolar, s'està
començant a parlar del projecte de fer tot
el cicle inicial en mallorquí'. Primer s'ha de
mirar si els mestres hi vénen a bé, després
hi han d'estar d'acord els pares dels nins
afectats, posteriorment s'ha de consultar
amb l'APA i finalment ho ha de decidir el
Consell de Direcció. Sembla que encara es-
tan en el primer punt. Més endavant es fa-
ran reunions per cursos.
I sense més temes a tractar s'aixecà la
sessió.
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Vupiú de. nou. meóo¿ d' have*. ieA.ni.cJ.-
cut eÂ. ploceo d'uibanitzacio de. Sa Punía
de. n'Amem, ¿a Coipoiaci.0 JULoie,ncÀ.na, Qia-
c¿u a£á vote a ¿avo*, de. UM, AP ¿ Ct>S, ha.
de.ci.dit dona*, ¿a llum veAda OLÌ. pioje-cte..
Han u tat noa me¿o¿ d'utÍAadu, de.
pie¿¿ioni> i de. pcu>¿e¿ e.ntie. e£á qui ki e^
¿aven a f,avoi i eJLt> qui. ¿'oposaven, enca-
la q o.e. &eAÍ.a mu coiie.cte. poéan eJL vetó
en ¿¿ngulai, ja que. ¿'úni.c ie.g4.dofL que.
4'na mani-fautat obeAtame.nt en contia de.¿
pioje.cte. ka utat n'Antoni. Sanad, el ie.-
piue.ntant de.1 PSM d¿m> ¿a Coipoiaci.0. A
eJUt enó diiigim penique. ená don¿ ¿a ¿èva
vi¿ió de ¿'aMumpíe.
3a kan più i1 acó id que. upeAavem L
temie.m. I oía ¿qué?
Et seré franc, crec que es nostro princi-
pal defecte ha estat creure que dins s'Ajunta-,
ment hi havia una majoria que volia protegir
Sa Punta, fins que hem pogut comprovar que
aquesta majoria no existia. Es trist haver-ho
de reconèixer, però hem d'ésser realistes. A-
ra és quan som conscient de que Sa Punta
se'n pot anar a fer punyetes per mor de s'am-
bició d'una gent que se'n fot d'es nostro futur
si se pot omplir ses butxaques. Ara bé, crec
que no està tot perdut i encara podem ésser
una mica optimistes, però hi ha molt que fer
'i se tracta de moure-mos.
¿1 qtu.no comptem ¿on u d'u PSM?
Et puc assegurar que es PSM seguirà llui-
tant per a que Sa Punta no sigui urbanitzada,
i crec que es GOB i i tots aquells que esti-
men sa naturalesa faran lo mateix. Hem de
tenir en compte que aquesta gent només ha
conseguii s'aprovació inicial i que no poden
fer res fins que tenguin sa definitiva, lo que
suposa que tenim un parell de mesos per a-
. moure-mos. Quan aquest pla vagi a exposició
pública, es PSM, es GOB es PSOE o tothom
qui vulgui podrà fer al·legacions i recursos
per intentar evitar-hó. Es PSM també té in-
tenció de presentar un projecte de llei de pro-
tecció an es Parlament, tal com férem en Es
Trenc. I hem de dir que quan això se faci se-
rà necessari que sa gent se mogui per consci-
enciar es poble de que urbanitzar Sa Punta
seria un desastre. I això vol dir que s'han
d'escriure cartes an es diaris, entitats, xerra-
des amb sa gent... Si no ho feim així" serà
molt difícil guanyar an aquests poders especu-
latius avesats a fer sempre lo que volen.
¿Voti> din. amb ax.xò que. oigan^tzaie-u
atguna maniúeAtacÀó an <ut> poble.?
Per què no? Crec que hem d'utilitzar to-
tes ses forces que tenguem per aconseguir sal-
var Sa Punta. Es problema, però, és que ses
•forces s'han de dividir, perquè es qui hem
pres s'opció de defensar sa naturalesa tenim
molts d'altres llocs que també estan amena-
çats p'es poders especulatius: S'Albufera, Ca-
la Agulla, S'Aguilà, Cala Mondragó... i altres
recons que, per sort, encara podem defensar.
I, apait d'u poble. e.n ge.nej.al ¿qui
cie.uA que. &<Lian u mú peJijudicatA?
3a he dit altres vegades que lo que estam
fent amb sa nostra zona costera és suicida.
Estam matant sa gallina que mos dóna ets
ous.
Piló e¿¿ uiban<itzadoM> di\ie.n que., moò
dónala m¿& ¿¿ou de. ¿eÀna i mu dobbeJiA.
¿Tu que. kA. diuA?
Llocs de feina a qui? Més dobbers a qui?
Això és lo que diven, però jo opin tot lo con-
trari. Quan avui deim an es nostros pares que
feren un desastre a Cala Millor, tenen s'excu-
sa de que era necessari i que això mos ha
duit riquesa, i en part ho puc entendre. Ara
no crec de cap manera que ses generacions
futures, quan mos demanin perquè vàrem dei-
xar urbanitzar s'únic racó que mos quedava,
se creguin ses excuses que posen es d'AP o es
d'UM de que crearan llocs de feina i dobbers.
Jo dubt molt que venguin aquests 27.000 turis-
tes més i que se crein lloc de feina, però així
i tot ¿a canvi de què els tendrem? Que em
contestin a això. A canvi de què?
An U píe. dejnanaiu un in^ofune. d'ai-
güu. ¿Ei que. me.u& que. pot no bastai?
I no som només jo es qui ho creu. Contí-
nuament ho veim p'es diaris i per sa televi-
sió. S'aigua avui és un oroblema gros, i crec
que quan parlam d'una urbanització de 27.000
persones es importantíssim sebre amb quina
aigua comptam. I és llastimós veure que da-
vant un problema greu com aquest algun regi-
dor se limita a contestar que "a lo millor
l'any que ve plourà més". Això'et fa ràbia i
et demostra sa manca de consciència que té.
S/c peitae¿ que,' -OCA?, tan doie.nt peA a
Cala M¿ttoi, ¿a que. cie.uí> que. ú de.gut
que. u calamWtofieAA no hag¿n dit ie¿?
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Crec que no s'han donat realment compte
de lo que tenen i quan se n'adonin ja serà
massa tard. Quan no tenguin Sa Punta veuran
es desastre que s'ha comès, però ja no seran
a temps d'arreglar-ho. Jo no se quina visió de
futur tenen es nostros empressaris, però ningú
no em farà creure que sa plaça hotelera no
sigui més bona de vendre amb una zona de
passeig p'es turistes que si comencen aferfhi
hotels, apartaments i tota classe de locals co-
mercials. No ho entenc. Mos estam carregant
una zona que, com els agrada dir a molts, és
lo millor de Mallorca. Una vegada, parlant
amb gent de s'Arenai, me digueren que ets
hotelers i sa gent en general estava tornant
molt ecologista, i és normal, ecologistes a la
força!
¿I aquest canvi, d'actitud d'a¿gun¿
mejnbnzA de¿ CVS...?
Bé, et diré que jo creia que alguns mem-
bres del CDS volien protegir Sa Punta, i per
això havia estat un poc optimista de cara a
s'Ajuntament. Hem pogut comprovar que això
no era cert i, davant uns certs interessos, poc
ha importat si eren del CDS o d'AP. I és trist
perquè te'n tems de que en aquest tema estàs
completament en minoria. Lo que està ben
clar per jo és que dins s'Ajuntament hi ha
una dreta carregada d'interessos, una dreta
que permet que se facin un caramull d'obres
sense permís, una dreta que és incapaç de dur
una política urbanística així com toca... I
llavors tens una gent que vol ésser progres-
sista i a s'hora de sa veritat veus que està de-
fensant lo mateix que sa dreta.
Jo m'he demanat moltes vegades a què era
degut aquest canvi del CDS, i, clar, pensant
lo pitjor arribes a conclussions i a deduccions
que no hauries d'arribar. I això fa que sa gent
xerri de rumors, de dobbers i de política
bruta.
¿Vot& d¿t amb a¿x.o que. conA¿deA&& que.
l·ú. h.a. ¿>a po&ài.b'UUut.at de. que. hÁ. Viag¿ dob-
beA¿ p'e.nm¿g?
Ja t'he dit abans que és difícil p'es polí-
tics es reconèixer certes coses. Personalment
et puc assegurar que he tengut ofertes de
dobbers per a què votas a favor de s'urbanit-
zació. T'ho dic perquè tene sa consciència
ben tranquil·la, però dins una democràcia has
de poder provar lo que dius i jo no ho puc
provar. Ten en compte que aquesta gent és lo
suficientment llesta per no caure dins una
trampa.^ Per això dic que si m'han oferit a jo,
també és possible que hagin oferit an ets al-
tres. És una simple deducció que faig.
¿PcA què cretto que. eÂ. PSOE ¿e va aíxó-
te.rúA a &a votacÁó d'e¿ p^o/ecíe?
No vull entrar en polèmiques amb sos re-
presentants del PSOE, però ja els vaig fer se-
bre que creia que s'havien equivocat. Sobre-
tot en so tema de Sa Punta hem de ser ben
clar: o sí o no, i hem d'afrontar ses conse-
qüències de sa nostra decisió. Ja he dit altres
vegades que no estic massa d'acord amb sa
política del PSOE, perquè crec que en segons
quins aspectes, a més de no dur una postura
gaire clara, tampoc no és de lo més progres-
sista.
A més, hi ha que dir que sa majoria de ses
coses que s'aproven a sa Permanent ho són
per unanimitat, i n'hi ha que no haurien d'es-
tar recolzades per una opció progressista. Per
desgràcia el PSM no té representació dins sa
Permanent i per tant no pot alçar una veu de
protesta davant uns fets que la demanen. En-
tenc que el PSOE hauria de dur aquesta pro-
testa.
¿SeA.v4A.an &á ¿&t¿ de. Sa Punta peA
c.anv¿aA ¿e¿ neJtjacÂ.on& e.ntti& e.1 PSM ¿ <¿t¿
aWieA pantUA?
Jo crec que en part hauran de canviar.
Avui pens que, quan el CDS ens ha manifes-
tat durant aquests dos anys que mos havíem
equivocat de batle, no teníem gaire per triar.
Es fets mos ho demostren. Per això mos votà-
rem a noltros mateixos, perquè no hi havia
cap candidat que mos oferís sa confiança de
que hi hauria un canvi real. I que no me ven-
guin ara dient que ses coses haurien estat di-
ferents amb un batle del CDS o del PSOE.
No ho crec.
Axcxò Uta acabat. ¿Votó a^e.g¿fi HÍÂ
mú?
Únicament dir a tots aquells que volen
sa protecció de Sa Punta que se moguin, que
facin qualque cosa, que tots junts encara hi
som a temps.
SAiv\S2^
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EL PLE (Brtaocte)
Feta la lectura dels informes tècnics emesos
sobre això, comença el debat, i pren en primer
lloc la paraula el Sr. Pont, el qual fa una expo-
sició en defensa de la postura favorable a la mo-
dificació adoptada pel seu grup politic el CDS.
A continuació pren la paraula el Sr. Sansó, el
qual vol fer constar en primer lloc la seva dis-
conformitat amb l'hora que se celebra aquesta ses-
sió, a la qual s'adhereix el Sr. Mestre.
Seguidament fa una exposició de la seva postura
contrària a l'aprovació d'aquest assumpte, adopta-
da com a representant del grup polític del PSM en
aquest Ajuntament, i vol fer constar que no es pot
sotmetre a votació per a l'aprovació sense que hi
hagi un estudi seriós de l'aigua realment disponi-
ble a la zona afectada pel Pla Parcial i igualment
ha de quedar ben clar què és el que ara s'ha d'a-
provar, atès que segons ha informat el Sr. Pont
s'ha negociat amb la propietat la retirada del
port esportiu i no obstant això en el projecte que
avui se sotmet a votació segueix figurant aquest
port.
A continuació pren la paraula el Sr. Vaquer i
manifesta l'adhesió del seu grup polític, Aliança
Popular, a Ja defensa feta pel Sr. Pont. Per altra
banda afegeix que considera que el poble de Sant
Llorenç en resultarà beneficiat.
El Sr. Umbert i Roig, com a portaveu del PSOE
pren la paraula i exposa que si bé el seu grup era
partidari de la modificació del Pla Parcial, no ho
és de la modificació que avui es presenta, per
considerar que la reducció del volum edificable no
és suficient.
El Sr. Pont demana que s'aprovi inicialment la
modificació del Pla Parcial condicionada que la
cessió del pinar a l'Ajuntament sigui immediata i
que el port esportiu sigui retirat del projecte.
El Sr. Sansó demana que aquest assumpte quedi
damunt la taula per manca d'informes relatius a
l'aigua. El Sr. Mascaró s'hi adhereix perquè no ha
estat convidat a les negociacions.
El Sr'. Batle considera que hi ha motiu sufi-
cient per a declarar la urgència i que l'afer no
quedi damunt la taula.
El Sr. Sansó demana que es voti una esmena a la
totalitat de la proposta per manca d'infofmació
suficient sobre l'assumpte. Es passa a votació amb
el resultat següent: A vots a favpr (PSOE, PSM i
Mascaró), 2 abstencions (Mestre i Umbert) i 5 vots
en contra. «
A continuació se sotmet a votació la proposta
del Sr. Pont, és a dir, que s'aprovi inicialment
la modificació puntual del Pla Parcial El Dorado,
condicionada a la cessió immediata del pinar a
l'Ajuntament i a la retirada del port esportiu, i
s'aprova per 7 vots a favor i 4 en contra (PSM,
PSOE i Mascaró).
El Sr. Sansó vol fer constar que en tot moment
el PSM ha fet el possible per evitar un desastre
per al futur, i espera que qualque dia les genera-
cions futures i la història del poble i del país
sàpiguen jutjar els membres d'aquest Ajuntament
pel que fan.
Feta la lectura dels diversos informes emesos
en relació amb l'aprovació inicial del Projecte
d'Urbanització dels polígons 20, 21 i part del 25
i 35 es passa a votació, amb el resultat de 7 vots
a favor, 2 en contra (Sansó i Mascaró) i 2 abste-
cions (PSOE)
CRONOLOGIA
13 maig 1967.-' Aprovació inicial del Pla
General de ía zona costera.
5 abril 1968.- Aprovació inicial del Pla
Parcial de Sa Coma i Sa màniga (també
s'hi inclou Sa Punta de n'Amer).
Juliol de 1984.-Flor de Card publica el
projecte inicial d'urbanització.
15 octubre 1984.-Es convoca ple, però el
batle, en vista de que el PSM i el GOB
improvisen una petita manifestació, a
darrera hora el suspèn.
Novembre de 1984.-Flor de Card publica
el nou projecte. •
14 de novembre.- Ple. Es rebutja el primer
projecte i s'acorda suggerir als promo-
tors que el modifiquin substancialment.
18 de novembre.- El GOB organitza una
trobada a Sa Punta i hi acudeixen unes
200 persones.
Desembre de 1984.- Flor de Card publica
un número extraordinari coordinat per
la delegació del GOB a Manacor.
19 de desembre.- Ple. Els urbanitzadors
demanen que es revoqui l'acord del ple
anterior i que s'aprovi el projecte ini-
cial. La petició és rebutjada i el batle
deixa el segon projecte damunt la taula.
Gener de 1985.- Surt al carrer el cartell
del GOB.
7 de març.- S'aprova inicialment el tercer
projecte, que és com el segon però sen-
se el port.
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ELS QUI DONAREN EL Sf A LA URBANITZACIÓ DE SA PUNTA DE N'AMER: Bartomeu Mes-
tre, Bartomeu Pont, Pere Bauçà, Miquel Vaquer, Bartomeu Brunet, Antoni Ordinas i Pere'Umbert.
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'PSM'
Ve¿-aqu¿ ¿'' op¿nÁ.ó de.¿í> n<i.pne¿ untant* de£& pant<it¿> politici, ¿ob-te an tema de. VactuaLL-
tat JULon.zncA.noL: ¿Que. op¿ne¿ de. ¿'e.x.putí>¿ó d'en Tornea Brunit? ¿Qu¿na cteaá que. ha d'e¿-
¿esi ¿a ¿e.va po¿tuna?
ANTONI SANSÔ.- üaix es meu punt de vista ha estat sa conseqüència d'una
cadena de fets que han culminat en lo de Sa Punta de n'Amer. S'Unió Ma-
llorquina s'ha torbat massa a, prendre aquesta postura, però finalment pa-
reix que s'ha decidit a defensar Sa Punta.
Després de que es partit que el va presentar li ha retirat sa confiança,
pens que sa postura més clara i més ètica és deixar s'Ajuntament.
MIQUEL VAQUER.- A mi me pareix un "absurdo" sa manera així com ho
han fet. An en Tomeu li donaren tres o quatre dies per pensar-s'ho i "de la
noche a la mañana" l'han expulsat. Això pareix una ganivetada "trapera" ,
perquè un homo se pot equivocar i, anem an es cas que en Tomeu ho enten-
gués malament i s'equivocàs, crec que sa decisió ha estat desproporcionada.
A més consider que sa paraula "expulsar" que ha utilitzat sa premsa no era
s'adequada.
En aquests moments sa postura d'en Tomeu és molt difícil i haurem d'espe-
rar a veure si té ets amics que toca per aconsellar-lo de sa manera que ere
guin més convenient. De totes maneres sa decisió l'ha de prendre ell.
IGNASI HUMBERT.- De s'expulsió no opin perquè crec que és una cosa in-
terna d'es partit. Ses causes que argument poden ésser vàlides, però com
que no sabem sa postura de Unió Mallorquina abans d'es ple...
Crec que no influirà si se'n va o no perquè abans no tenia majoria i ara se-
guirà sense tenir-ne. És molt difícil sebre quina serà sa reacció d'es seu
partit a nivell local; quin regidors estaran amb ell i quins no. Haurem d'es-
perar a veure què passa.PSOE
BARTOMEU PONT.- Dins sa disciplina interna d'es partit no m'hi puc afi-
car perquè cadascú té una manera de fer ses coses, però segons sa meva o-
pinió així com ho han fet està fora de llei. No és lo correcte. An. es meu.
veure està expulsat d'es partit il·legalment. A més, es comitè polític local
va votar per unanimitat a favor de s'urbanització, i jo entenc que és es qui
té sa força per dir sí o no, no són es de Ciutat es qui ho han de dir.
Jo sé bé lo que faria si me trobàs en aquest cas, però com que és una cosa
molt personal és ell es qui ho ha de decidir i m'estim més no opinar.
ANTONI RAMIS.- (Ex-secretari del comitè local de Unió Mallorquina). Una
putada. En Busco és culpable, però solidari amb onze més. Es d'es comitè lo-
cal -i no és que mos Agradi urbanitzar sa Punta- vàrem dir que sí perquè pen-
sàvem que defensàvem molt més de lo que destruíem.
Aguantar es tipo com a batie, perquè -ja estam que se va presentar amb
UM-, però es qui realment l'han fet batle han estat es^Vots d'es llorencins. A
més un setanta per cent d'ets afiliats estam amb ell.
MIQUEL MASCARÓ.- M'estim més no opinar damunt aquest assumpto. Per
una banda hi ha un amic i per s'altre es partit. M'estim més no dir res.
mfluJoRouinfl
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
BANESTO La major empresa bancàriad'Espanya al seu servei.
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s^ iotök
kpfio^Ájtant que, e£ S*. Jet.on¿ Atbejvti
va VZ.YÚA. a. Sant Ltoie.nç peA a¿>&¿AtÁA JL
ta. &e¿ta deÂA donanti de. ¿ang, ti. dema-
nàrem a vejufie. ¿>L te.n¿a ¿nconven-ten/t en
contenta*. atguneá pregunteo fieA.adA.ona.diu
amb t'e.x.putAÍ.0 deJL batte. ¿ amb ta unba-
n-itzacÂ.0 de. Sa Punta de. n'Arnesi, a ¿a
quat co¿a accede guAtÓA. Vzt-acÁ. te¿ ¿e-
veá n.e¿pa&t£Á:
¿Co nò/edera que. &a manetta a¿x.¿ com
-ó'na donat pubticitat a i,'exputb-ió d'en
Tomeu Brune-t ha e^tat 4a méá ade.quada?
3o sempre som solidari amb lo que fa es
meu partit. Si es partit ho ha fet jo crec
que es adequat.
Però e¿ com¿t¿ tocat uà ne.cotzan ¿a
&e.va postula...
No vull entrar en polèmiques amb ningú
en aquest tema. Cadascú ha fet lo que creia
que havia de fer i ningú mai té sa raó abso-
luta.
¿H¿ na te.ngut te¿ que. ve.un.e. PROFECSA
a ¿>'ko fia de. de.c¿dAA-&e. a pfiote.Q-ifi Sa
Puntal
No sé què és PROFECSA?
No ¿ap que. ¿ó/f Vot. V'acotid. ¿K.e.cot-
zafuLa Un¿ó Ma¿tofiqu¿na una pfiopo¿¿c¿ó an
U Pafitame.nt pesi tat de. de.ciofian Sa
Punta zona ptiote.Q-ida?
Unió Mallorquina no som jo...
¿I e.t Sfi. AtbeA¿¿?
Jo sempre dic una cosa, que, quan estic
parlant -i per això mai ho faig- estic condi-
cionat per Unió Mallorquína i jo no la vull
condicionar mai. Cada vegada que se presen-
ta s'ocasió de pronunciar-se es partit se pro-
nuncia i feim lo que hem de fer. No cree o-
portú adelantar opinions en aquest moment.
D'ES PINAR FINS A LA MAR S'HA DE
CONSERVAR TAL COM ESTA.
Seo fiaon& que. adduca &a nota de.
ptejn&a que. va e.nv¿an. &ó pant-it en fie.ta-
CÀ.Ó a &'e.x.put&¿ó d'en Tomeu, ßtune-t ¿fo-
te.n e¿¿eA una de.ctafiac¿ó d'¿nte.nc¿an¿
exte.n¿>¿va a a&fieó zoneó de. Mattonca?
Sa declaració en relació a Sa Punta de
n'Amer és un réflexe fidel de sa nostra polí-
tica de conservació d'espais naturals. Nol-
tros no som en absolut partidaris d'es creixe-
ment zero, lo que sí som partidaris és d'es
creixement possible, i aquesta és una decisió
presa i assumida. Si s'hagués acumulat es cu-
bicatge darrera a lo millor hagués estat pos-
sible, com ara mateix hem donat es sí a Ca-
la Mondragó perquè estam segurs que se fa-
rà una urbanització que no tocarà sa platja i
se conservarà tota sa zona boscosa. Noltros,
contràriament an es de s'esquerrà, no som
partidaris d'es creixement zero, som partida-
ris de sa conservació de sa naturalesa.
¿Lc poAe-cx, ¿do, que. d'e¿ p-inan. 6¿n¿
a ta mofi ti po¿¿¿b¿t¿tat¿ de. conAeAvax.--
¿e. tat com uta?
No tan sols crec que hi ha possibilitats,
sinó que s'ha de conservar.
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D'esquerra a dreta i
de dalt a baix:
Càndida Santana
(mestra), Cati Serve-
ra, Rafel Calmés, Pe-
re Massanet, Mi A9
Rosselló, Pere Josep
Santandreu, Joan Bap-
tista Pont, Àngela
Fernández, Càndida
Higuera, Joana M^
Nadal, Miquel Lluis
Puigròs, Magdalena
Nicolau, Maria San-
tandreu, A§ M5 Gela-
bert, Bàrbara Bauçà,
Marc Bauçà, Jeroni
Esteva, Marc Cortès,
Joan Melis, Xavier
Carrió, Pere Rosse-
lló, Francesca Pas-
cual, Guillem Mestre,
Jeroni Bauçà, Joana
M5 Bauçà.
SEGON
Mestra: Càndida Santana
D'esquerra a dreta i
de dalt a baix:
Joan Domenge (mes-
tre), Josep Jaume,
Jeroni Pep, Joan Tor-
res, Rafel Adrover,
Tomeu Riera, Gui-
llem Rosselló, Joan
Dalmau, Rafel Pont,
Carme Blaia,- Maria
Ballester, Damià Rie-
ra, Margalida Font,
Margalida Llinàs,
Marti' Esteva, Fran-
cesca Garrido, Mag-
dalena Pascual, M5
Magdalena Mestre,
Aina Oliver.
TERCER - A
Mestre: Joan Domenge
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NOTES SOBRE ESCLAUS (Continuació)
 %
Hem de tenir présent que hi havia un al-
tre tipus de captius. Eren els propis mallor-
quins presos a l'illa pels moros, turcs i pira-
tes i portats, la majoria, a les terres del
nord d'Africa. A Mallorca es feien captes
per pagar el rescat d'aquests captius mallor-
quins. Consta que, l'any 1442, el baci de la
redempció de captius va captar i recollir
dins el terme de Manacor 8 lliures, 12 sous i
2 diners. L'any següent, 3 lliures i 8 sous; i
l'any 1445, 8 lliures i 5 sous. (Arxiu Capitu-
lar, llibre de Redempció de captius s.f.).
Vaig veure un document de 12 de febrer
de 1507, referent a la butla apostòlica del
Papa Climent IV, concedint indulgències als
frares del convent i hospital de Trinitat, de
Mallorca, de la Redempció de captius. (Ar-
xiu Diocesà de Barcelona, registres comuns
n° 61 f. 120-122v).
******************************* -x-******-x-**
MALLORQUES
Com ja se sap, molts de llinatges exis-
tents avui a Mallorca provenen dels pobla-
dors catalans que s'establiren a l'illa després
de la conquista de 1229, procedents dels dis-
tints pobles, llogarets i viles del Principat,
comtat del Rosselló, etc. Hi hagué alguns
, casos en que aquesta toponímia serví no so-
lament per a la formació de cognoms sinó
també per batiar algun poble novell illenc,
com és el cas de l'actual Lloret que a l'edat
mitjana mallorquina es coneixia amb el nom
de Manresa perquè en el repartiment de ter-
res fet després de la conquista va correspon-
dre a la porció dels homes procedents de
Manresa... Quan el segle XVI s'hi establí"
l'orde dominicana, aquests frares hi dugue-
ren la devoció a la Mare de Déu de Loreto,
nom que en boca dels mallorquins es conver-
tí" en Llorito, i d'aquesta manera desapare-
gué el nom de Manresa.
Allò, emperò, que pot sorprendre és tro-
bar dins Catalunya algun topònim "mallor-
quí1', és a dir, a l'enrevés del que he acabat
d'exposar. En la darrera visita que vaig fer
a l 'Arxiu Capitular de Barcelona vaig llegir
un pergamí" datat dia 22 de febrer de 1240
que resumit diu així: Berenguer de Roca es-
tableix a Berenguer Ros, fi l l de Ramon de
Ferigola i sa muller Maria, una faixa de
terra tenguda en alou en el comtat de Bar-
celona, situada en la parròquia de Sant Boi,
al lloc dit Maiorches (Mallorques); cada any
Ramon Rosselló
farà cens de 2 quarteres i una "pugneriam"
d'ordi, mesura de Barcelona. Signen els so-
bredits. Signa Ramon de Riera, notari públic
de Barcelona. (ACB pergamins 4-59-48)
Ignor si a l'actualitat encara es conserva
aquest nom de Mallorques dins el terme de
Sant Boi; en canvi si" és cert que avui' en dia
és conegut amb el nom de Les Mallorquines
un barri de Montgant (Maresme), prop de la
carretera que de Barcelona va a Perpinyà; i
un caseriu del municipi de Sils.
Foner mallorquí que he trobat dibuixat a
un registre de l'any 1377 que es conser-
va a l 'Arxiu de la Corona d'Aragó.
****************************************
1482, 14 juny.- El rei concedeix l'ofici de
dipositari de Manacor a Gabriel Ballester,
càrrec que tenia 3oan de Luna (ACA reg.
3619 f. 62).
1482, 14 juny.- El rei Ferran, atenent els
bons i especials servicis prestats per Joan
Ballester durant les torbacions i avalots del
Principat de Catalunya, i altres especials
servicis, li concedeix la gràcia o privilegi a
ell i la descendència per línia recta masculi-
na, de persona generosa, f ru in t de les grà-
cies i franqueses que tenen les altres perso-
nes generoses (ACA reg. 3619 f. 62v)
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Una al·lota que se n'entén d'aquestes coses m'ha dit que a Ciutat hi
ha un lloc on,en un santiamèn,te canvien sa imatge. M'explicaré: en-
tres essent una persona vulgar, i ells, bé afaitant es cap, bé tenyint es
cabells de verd o bé canviant es maquillatge o qualsevol altra cosa te
converteixen en un modern, un tecno o en lo que tu vulguis.
Ho dic per si hi ha qualque polític llorenci' que vulgui passar per ecolo-
gista o per progre s'hi pot esquitxar, i el deixaran presentable per a fu-
tures eleccions municipals.
Pareix ésser que, gràcies a ses passes d'en Moran -d'es qual, val a dir,
tothom se n'ha collonat-, a partir de l'any que ve Sant Llorenç entra-
rà en es Mercat Comú.
De manera que, si volen, en Busco podrà vendre bovedilles a Grècia,
en Tomeu Carbó gaseoses a Alemanya, en Coll grava a Itàlia, en To-
ni Ordinas bombilles a Luxemburg i en Falera podrà fer cases a Dina-
marca.
¿Vos imagmau lo- tranquils que quedarem es llorencins?
Si jo fos el Bonjesús, s'Ajuntament es Temple de Jerusalem i es regi-
dors mercaders, els podria treure defora a garrotades i ho posarien en
es llibres de religió com una feina que passava d'hora que se fés.
Però com que només som en Pep Mosca m'hauré de conformar amb po-
sar collonades com aquesta damunt sa revista.
Per dia 19 d'aquest mes Flor de Card fa comptes organitzar una
taula rodona per tractar de s'urbanització de Sa Punta de n'Amer.
De moment han confirmat s'assistència en Paco Triay, del PSOE,
en Sebastià Serra, del PSM i en Xavier Pastor, del GOB, i estam
fent gestions amb en Jeroni Alberti, en Jeroni Saiz, de AP i en Xis-
co Quetglas, del CDS.
Actuarà de-moderador en Jacint Planas Santmartf, cap de redacció
de Ultima Hora.
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V_Ek¡2.
S¿ Í^A
CENTRE t D U C A T I U I DE RECURSOS AMBIENTALS
Sant Llorenç d«« C*rduur (milord)
RESUM D'UN TRIMESTRE D'ACCIÓ
* Més de 1.100 infants han seguit el programa "UN DIA A
SES SITGES".
* Uns 200 educadors professionals han seguit el programa
de VISITA.
* Unes 50 persones han participat en els dos cursets realit-
zats (maquillatge i dansa).
* 28 estudiants han realitzat a Ses Sitges les "II Jornades
d'Educació Ambiental" per a educadors en formació.
* ! tot això de banda la trobada de Premsa Forana que con-
gregà un centenar de persones.
Em conui" o. :VScí> &tyï>> '
OxsúrJT YIOJ> o. cuyu^cJ n-T
b-(xßiu-r> çoruw oJLtAÇi- tN^ojdcx
COOAJU. AíAfeoJ? bu2Jl> <^Q_ . .
: . . . ; . . . - , , .
* De banda els procesos d'aprenentatge realitzats o que s'han
iniciat a Ses Sitges.
* De banda els lligams humans establerts.
* De banda el nombre d'alumnes i mestres que hi "han passat".
* De banda els esforços personals (que no han estat pocs)...
I sense menysprear els aspectes esmentats, potser una cosa fo-
namental s'ha demostrat: l'existència de centres d'aquest ti-
pus a Mallorca també és possible, car Ses Sitges, amb uns re-
cursos realment migrats, comença a funcionar.
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PER QUE? NO ES VER!
¿Per què si tenim dos canals en llengua
castellana ens posen tantes traves per veu-
re'n un en la nostra llengua?
No és ver que en Miquel Falera, cons-
cient de que de cada vegada plou menys,
hagi decidit construir un embassament a Sa
Punta de n'Amer.
No és ver que els nostres regidors d'AP,
davant la campanya de normalització lin-
güística, hagin decidit apuntar-se a uns cur-
sets intensius de català.
No és ver que en Mauri, en un atac de
frenètic nacionalisme, hagi decidit crear
una "ikastola -abertzale" de policies.
No és ver que en Miquel Mascaró votàs
en contra de la urbanització de Sa Punta de
n'Amer per no haver arribat a un "acord"
amb els promotors.
No és ver que els membres de l'Associa-
ció de la tercera edat, cansats de tantes ne-
gatives per part de l'Ajuntament, hagin de-
cidit tancar-se dins ca madò Àngela Baiona
en senyal de protesta i que inicïin un vaga
de fam.
No és ver que l'Ajuntament hagi comprat
el solar de darrera l'escola per sembrar-hi
oliveres.
¿Per què a les oposicions a municipals
s'exigeix una altura de 1*70, si se sap que
l'altura mitja de la dona no arriba a aquest
nivell?
¿Per què el PSOE, defensor dels espais
verds, s'absténgué a la votació del projecte
d'urbanització de Sa Punta?
¿Per què de cada vegada més es necessi-
ten barreres per a fer festa?
Joana M§ Genovart
Caterina Mesquida
ANIVERSARI DE L'ESTATUT
Els dies 2 i 3 de març en Carles Costa i
en Josep Cortès, com a representants de
L'Associació de Premsa Forana, varen ésser
convidats a acompanyar el President Cañe-
llas en el viatge oficial que va fer a Eivissa
i Formentera per commemorar el segon
aniversari de l'aprovació de l'Estatut d'Au-
tonomia.
CULTURA
"Un àrea tan importante como la de cul-
tura no puede permanecer inactiva".
Sí, així, senyor batle, ho va declarar, i
ara em veig en l'obligació moral de fer-li
recordar aquestes paraules, perquè ja fa
tres mesos que estam sense regidor de cul-
tura i no dóna mostres de que això li preo-
cupi massa.
A lo millor és perquè per aquest camí no
es poden guanyar dobbers, o tal volta vostè,
com jo, també creu que un poble sense cul-
tura és millor de dominar.
Esper que aviat tenguem. l'anhelat regi-
dor i que aquest no sigui un element decora-
tiu, sinó que tengui ganes de fer feina.
Caterina Mesquida
SUBVENCIONS
Durant el mes de març Flor de Card ha
rebut dues subvencions. La primera, de
35.000 pts., ens ha estat concedida per la
Comunitat Autònoma i la segona, de 30.000
per l'Ajuntament.
Valguin aquestes reixes com a agraïment
envers ambdues entitats, i especialment a
la segona, per esser la primera vegada en
tretze anys que les autoritats locals se'n re-
corden de nosaltres a l'hora de repartir sub-
vencions.
Redacció
CDS
En el congrés constituent del CDS a Ma-
llorca, celebrat a mitjan mes de març amb
l'assistència de n'Adolfo Suárez, en Barto-
meu Pont, cap del partit a Sant Llorenç va
ésser elegit membre del Comitè Executiu.
Des d'aquestes retxes li volem fer arri-
bar la nostra enhorabona.
Són ja dos, així, els polítics llorencins
que estan en els òrgans de direcció de llurs
partits: en Tomeu Carbó i n'Antoni Cuc.
El Consell Insular de Mallorca ha conce-
dit una ajuda de 6.800.000 pts. a l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç a íi d'asfaltar les ca-
mades de Son Mitjanada i les tres transver-
sals que peguen al camí de Ses Voltes.
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L'ecologia s'ha posat de moda, per això
crec que no està de més fer unes quantes
reflexions damunt el tema, reflexions que
aniré ampliant en aquesta revista sempre
que pugui, damunt temes d'actualitat, inten-
tant aixf obrir una pàgina d'opinió damunt
temes actuals.
Crec que per ésser avui un tema d'actua-
litat dins el nostre poble, tene una mica l'o-
bligació d'iniciar aquestes pàgines parlant
d'ecologia. Començaré dient que l'ecologia
és la ciència que estudia la Natura i el seu
funcionament, és a dir, les complexes i
molt diverses relacions entre plantes, ani-
mals, aire, terra i aigua.
Si es vol fer possible el desenvolupament
social i permetre un cert nivell de benestar
als nostres descendents, és la nostra obliga-
ció, ara que encara hi som a temps, conser-
var el màxim possible la Naturalesa.
Fa falta informar i conscienciar la gent
dels resultats que tenen ^ els nostres actes
sobre el medi. La situació actual és insoste-
nible; els mitjans que la nostra societat ha
utilitzat i utilitza per al seu desenvolupa-
ment no solament obliden els límits que dic-
ten les lleis de la Natura, sinó també tot
sentit comú. A la llarga són simplement sui-
cides.
La funció de l'ecologia és donar l'alerta
quan veu que perilla el funcionament dels
ecosistemes. No dic que l'ecologia hagi de
ser una ciència alarmista, però sí que té l'o-
bligació d'advertir del que pot succeir si se-
guim alterant excessivament el funciona-
ment de la Natura.
Existeix el perill seriós d'instaurar un au-
tèntic caos ecològic si no es regula la utilit-
zació del nostre medi ambient d'una mane-
ra més racional.
Actualment molts de grups d'arreu del
món s'estan unint i lluitant per aconseguir
un món més just i més humà. És el que co-
neixem per moviment ecologista, de cada
dia més ample i més necessari.
Però això no basta, hi ha molt a fer. Per
exemple:
* Els governs haurien de fomentar la
creació d'institucions amb l'objectiu de vet-
lar per la conservació de la Natura i els hau
ria de dotar de tots els medis necessaris
per dur a terme la seva labor.
* Caldria intentar mantenir al màxim la
netedat d'aquest líquid preciós que és l'ai-
gúa, usar-la amb mesura i retornar-la en
les millors condicions possibles.
* Caldria respectar els nostres millors
sòls i instal·lar tota mena d'implantacions
industrials sobre sòls poc fèrtils o que de-
manin despeses considerables per a produir.
* Caldria fer compatible el desig de be-
nestar dels qui compren parcel·les per ins-
tai.lar-hi la seva residència secundària amb
els interessos de la col·lectivitat.
* Caldria obrir tallafocs per a evitar' la
propagació dels incendis.
* Caldria vigilar estretament l'ús dels in-
secticides.
* Caldria regular l'explotació de les aigü-
es subterrànies del litoral, per a evitar-ne
la salinització.
* Caldria que les autoritats promoguessin
campanyes periòdiques d'informació i de
formació ecològica.
* Caldria crear grans parcs naturals en
el seu sentit més ampli: grans zones intoca-
des, pintoresques i espectaculars, a més de
científicament interessants.
* Cal elaborar i aplicar mesures fortes
per a una gestió eficient i racional de la
Natura.
Com veis hi ha molt per fer. Quasi sem-
bla que ens hauríem de meravellar de que
encara resti Natura per conservar, però el
fet és que encara en queda per a les genera
cions futures, i crec que és una obligacióV
com ja he dit abans, i una labor de tots nol-
tros.
Antoni Sansó
CASSERVERI 1TALLER
MECÀNIC
REPARACIONS
EN G E N E R A L
iss j r , 2e) * SANT L L O R E N Ç
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Cale.ja.nt, t'aWie. cua, peA ta F . M .
ejn va. ^ofLpn.e.ndn.e. &e.ntin, una. ^ie.que.ncÁja
pet on eo {¡£¿£.¥1 provea die.nt co¿>e¿ com
"Aquí, fiadio CoAd, aquÁ. iddio CoAd". Vo-
uant ta. nottua xoAxa cí'eip-óonaíge en
mcw.xaavtxbuW.em a ia conctut>4Íó que. Via.
una em¿á-óo.ta de. nadio que. eme£¿a cfea
deJt noùtAe. pobte.. Una vegada tocatit-
zatA eJt¿ ¿eoa neAponòabtes eJU> convida-
rem a. que, e.n¿ e.x.ptica¿¿¿n de. que. anava
t'oAAumpte.. v&t-aqu¿ eJi que. e.m> digue.-
ne.n:
.¿Corn va n¿ix.eA ¿>a -enea de. muntan una
-tàcito ttiufie. en e¿ nostro pobte.?
Aquesta emissora neix perquè hi ha una
campanya destinada a tancar ses radios lliu-
res que hi ha a Mallorca, i noltros, des de
Sant Llorenç, volem contribuir de qualque
manera a sa llibertat d'expressió d'aquestes
emissores. Sabem que a Catalunya n'hi ha
moltes que marxen i no les diuen res, per-
què normalment surten dient que són ràdios
per normalitzar sa llengua. Quan sortiren
pareixia que havien de caure p'es seu propi
pes, però no ha estat aixf, sinó que de cada
vegada van a més i per això les han tanca -
des. Noltros estam totalment en contra, ja
que són altres maneres de fer ràdio, sense
estar fermades a cases de discs i emetent
normalment en català. És una contestació a
s'altre tipus d'emissores i per tant, ràdio
Card hi vol col·laborar en defensa de sa lli-
bertat d'expressió.
Supò-ó que. únicame.nt tocoA.e.u -temeó to-
co£ó...
Sf. Se va criticar un poc que Ràdio Acti-
vitat i Ràdio Ciutat únicament cobrien es
cercle de Ciutat i se va pensar en mun-
tar-ne una a sa part forana, però de mo-
ment això no és possible. Muntant-ne una a
Sant Llorenç creim que podem contribuir a
tenir sa gent informada donant notícies
locals mesclades amb música.
¿Quantes hone¿ te.n<iu de. px.ogx.ama?
Actualment tenim uns problemes tèc-
nics. Mentres esperam que s'arreglin eme-
trem de 12 a 2.
Supo¿ que. no ¿eAe.u com ¿e¿ nàdio&
ptú.vade¿, que. cada mome.nt t'amotte.n e¿
n.otto de. propagandes...
De moment no en feim comptes. Mira-
rem de cobrir ses despeses d'altres maneres.
,0
i
¿Quat&e.vot cot.te.ct¿u o pedona ¿e.n-
dtia ¿eá potáeÂ obeAtes peA expieá-óúw
¿eó ¿eveá -cdeei o ¿età ana tàcito pasiti-
didta.,
Sa intenció és que tots es llorencins se
puguin expressar, dins unes normes, clar.
¿Tenckeu ptou matejúat pet cobfuíi duu
honeA dûvÛ£A de. pnogiamacw?
Creim que entre música i notícies ho po-
drem fer.
¿1 ai.™ que. no podtÀa e¿¿eA -¿a eompe-
-tenc^a de. fton de. Cajíd?
Noltros, quan mos presentam, deim que
no som Flor de Card, Card en Festa ni s'Es-
cola Card, sinó un altre card que se diu
Ràdio Card. Aixf com sa revisLa dóna una
noticia, noltros tambç la podem donar dià-
ria i més aviat.
¿PeA ¿¿nton¿tzoA Rad¿o CoAd quA.no.
fae.qiïe.ncÀ.a ¿'ha de. poAOA?
Dins sa F.M., entre es 95 i es 96.
Reo mèo, actanj&t, de. que. va fa cot>a &of¿>
m 04 que.da deAUjoA que. no fa vo¿ tanquin ni
vo¿> canóeu, que. OAXÒ &pt eMeA ¿eócuc.
Gtugfem Quota
Poesia FLOR DE CARD -17- (57)
VINA, VINA. GAVINA
Vora el mar, vaig trobar una gavina ferida,
el meu cor es va estremir,
els meus pensaments em varen fer sentir
lo malament que es trobava aquella gavina.
De sobte vaig anar a agafar-la;
la seva cara tenia l'expressió trista,
clara i concisa de tot el que patia.
La me'n vaig emportar per curar-la.
Tres dies la vaig cuidar
10 millor que sabia,
11 donava de menjar
i ella veia que la volia.
Poc, poc anava sanant
gràcies als meus cuidais i al meu amor.
Un dia la vaig trobar cantant
en senyal de que ja no tenia dolor.
La vaig treure de la gàbia
i em va mirar dient-me: adéu.
Em va sebre molt de greu
que se n'anàs i molta de ràbia.
Cada dia anava a esperar-la a les roques
amb esperances de que tornaria
i jo deia aleshores:
vina, vina, gavina.
Jaume Calmés a 15 de febrer del 85
LLIBRES I PAPERS
<Ç>
^Silenci, 7MANACOR
CANVIARIA ELS DIES PER SOMNIS
La força del desig em duu
fins i tot
a rabiar,
està tant dins jo
que puc parlar amb ella.
Voldria poder fer solcs
dins la teva camada,
voldria veure els nostres llavis
navegant plegats per la mar,
i rentar-te el cos amb la llengua
deixant-lo,
tot salives.
T "*
xlpatinant, ^ ^ ^  ^  ^
 f
per romandre-hi nits i més nits,
nits de tardor, d'estiu i d'hivern
nits de tempesta, de fred i de calor
de musses i de noltros dos....
Laila
'voldria fer-te l'amor.
L'ànsia em fa tremolar.
Guillem Femenies
"A la vora del riu, mare,
m'he deixat les espardenyes"
(Anònim)
Pot ser ahir,
pot ser avui,
serà demà...
quan paguem les conseqüències
d'un món mal partit.
Bàrbara Mesquida
Si són les espardenyes...
Xorrades FLOR DE CARD -18- (38)
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U6ANT LO niLLORCT D£L<> A^AN/^OS,
C/£NTI>/CA, AW/I PAAÎ»£WTAM ¿A a£-
NUÎNA CAR-T&LÌ.SRA û TÍ'TOL· iV/i//'3ieu£
/V0/f5 V£Nù£S* O'ARMAMSNT NÛfi.bAM£fiJCÀ A £S>P*\N&A :
o<- rr
Ooc^000'c^co^.
•s/ Jo HO w£ QUEIXAVA! JA s« puf AMÒ ^pu£ST A/OU MOÛ£^ Ù'AV'ÎÛ
be CÖMÄAT fST/lLV-l/iftEM &£N2ÌNA/ PlRÒ JA ME û/AÀi TU ¿TOM S'A/O
PÄ£A/C>ß4A/ £/.£» AMICi/
MOM£A/T5 ri(/S/CAL£>l
£
AVÜI £Lb HFM UFÊAÍT L'OPUS 2Û Ofi TXAtCO?SpÜÍ . A ¿'ALTRA PATÌ/VA, S> TAN
BONÛA/ LA TAMDAWÛ ^^fARV£LOÜ«l OR^üfiT/tA " £X£¿TUTAR>Í UH TRAdHíAIT D£
/.A 55 â/MFu/síÍA. ffRÃCÍ£S,.
NOT)Cl£S Pf ULTIMA HQft/lî
^ £5P£CTA¿:ÜLAR. C/4ICUDA Ù£L OÓL-4«., /VD iA &AP SÌ HA SûPeûAT O Si ¿'WAN
£MPfV
* L'ARMA MfiÄ P£RÍLLOiA Û£LS SOX//£TI£Ê, ; CO¿¿AR A ¿.A A1LÍWTAWV/» ftU£&4 Û£S-
Pfies oWAi/«R ßÄ«£/v/a-r 4*0 çu'u-os* D'&V&AÎA&A ßu&sA.
NOTA:
APAKT D£ &ÊKA/IQ. VtR ÊMftûl^Att &.L fctRÊhSA«
 / ?OSA^-LA ÊVl TeR-RA A T\ b£, <?u£
ÊLS> MilOS hlû TRcPiTâiiU fií. TRCúttT, Oâ MOCAOûOy PGÄ TÄR UlO "WloOfi-f hx C'A« K/«-
VEÒATZ A V/C/.A 0ÜAM MO M< HA ÜklA T£^A A MA, P£R TfiS.-£^ üiü CAV>fi¿-¿. t'è«.
POSAR ¿VJIAÍU DAL. SODATA i PèR TÌMAL»-n«T5> KAAÍ "HÍ<l5tWtÇ)lifeS." H6M FfiT UKl
ÛRAO bts,^LuE,RiMeiO-r «pot Aversi* UKW\ Lrri/.v-TA-r MtS. A AQUESTA PAOÍOA" MULTÍ
U MD" : £fa POTT U_££ÍR.'.'.' C »7 SI? TORA CRÛMES.'
flûOÊSTA LCwÍA fcUl^Ä D'XìpiJr OAMOirr i£RO£ÌX -PER O^liT/LfiSO t£ r/tiüuA.Al¿>¿>-
PëR AâtJfi, PÀÛÎ»JA fl PAOÍMA, rtviKU «£i.öTAU-r ¿.>cXCL.üZ>&t/A/ MiLfUMAft^ ^f
CA&O i_aCTOÍl. t^¿ Rê£>.
NDTteÍA f9A^cA:
uiO PAATO' ossPÍSTAT «coan
D£ caüKt DIMS ¿.'(Jiai^ o <3L-
CAMTARtLLA Dt ¿.A PACÌkJA.
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CONDICIONS AMBIENTALS QUE AFAVO-
REIXEN LA CREACIÓ D'HABITS D'ESTUDI
El passat dijous dia 7, a les nou del ves-
pre, vàrem començar les xerrades per als
pares amb el tema de l'encapçalament, qi:e
era la primera que havien assenyalat a les
enquestes que reberen a principis de curs.
La xerrada fou realitzada per Lluís Ma-
joral, director de l'Institut Nacional de Bat-
xillerat a Distància. Al llarg de la vetladà
ens exposà:
1.- Condicions ambientals familiars (influ-
ència de la famflia sobre l'alumne):
-directe: animant o desanimant l'alumne,
-indirecte: influeixen els següents factors:
ecocòmics, relacions familiars, etc.
2.- Condicions ambientals físiques;
-Estudiar sempre a la mateixa habitació i a
la mateixa hora.
-L'habitació ha d'afavorir la concentració,
el silenci.
-Il·luminació natural; el més adequat és
col·locar la taula vora la finestra de manera
que la llum entri per la part contrària a la
mà que escriuen.
-Il·luminació artificial: llum de to blavós a
70 cm. de la taula.
3.- Material adequat per a l'estudi;
-Taula: gran, pròpia i de superífcie no bri-
llant.
-Cadira: respatler recte i cantons redons (no
estudiar en el "sofà").
4,- Altres factors;
-Descans: Dormir una mitja de 8 hores i pro-
curar no variar les hores d'anar a jeure.
-Alimentació: Dieta equilibrada que permeti
la recuperació d'energies.
Aquests varen esser, a grans trets, els
punts que va remarcar en Llufs. Ara bé,
crec que sortint-se un poc del tema va dir
dues coses molt importants:
1.- Els pares us heu de desprendre de tot
sentiment de culpabilitat en el que respecta
a la tasca educativa dels vostres fills.
2.- Els pares poden participar en la tasca
escolar de moltes maneres, per exemple pro-
porcionant unes condicions ambientals ade-
quades per al seu treball, xerrant amb ell
dels seus problemes, etc.
No haurfem de sentir dir tant sovint "És
que jo ja no li puc ajudar, perquè jo no he
estudiat tant". A vegades els al.lots necessi-
ten més un diàleg amb vosaltres que una
ajuda a nivell de continguts (matemàtiques
o llengua, per exemple). A aquests els hi po-
den proporcionar els mestres.
Esperam que la xerrada fos del gust de
tothom
- Maria Bel Sancho
JOIERIA FEMENIflS
LLISTES DE NOCES
OBJECTES DE REGAL
Carrer del Rector Pasqual, 8 * T. 569072
ï Mallorca*
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
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CON/TA LA llíGeNPA/l l^ISTÒftlA, O/è eN ¿DRÀO/LA HRA Rei De PeiVSÍL-
VÀIVIA, \JN aeGf^Ê ßO O^e £j.L VOLIA PeFGNSAR
 ; P6R F^POR A/.Ç IA/V/sftr
SORS^e ^I/IA LA 56\/A 5ANGy Al'xo HO Pii/Lft H/5ÏÒftlA; ^A LUG6/VPA
AsseoUKA QI/Ê Pesp^es pe MO^T VA T^JVAR VAMP/K.
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MOTS CREUATS
HORITZONTALS.- 1.-Foguera. Vocal. 2.-Condició d'amoral.
3.-Confirmar (alguna cosa que s'ha dit o fet), fer-la valedora.
¿¿.-Símbol del iode. Al rev. Nom de lletra. Consonant. Que inspi-
ra una gran tendresa. 5.-Símbol del nitrogen. Estar algú o algun
animal estès a terra tot quan llarg és. Nota musical. 6.-Posta
d'un astre. Nom de lletra. Acció de fer alguna cosa. 7.-Perta-
nyent o relatiu al tou de la cama. Nom genèric de tot edifici
destinat a servir d'habitació humana.
VERTICALS.- l.-Que conté farina. 2.-Arbre muntanyenc semblant
a l'om. Símbol del-coure. 3.-Degotar. ¿¿.-Qualitat d'àrid. 5.-Al
rev. Insuls.Vocal. Cinquanta. 6.-Cadascuna de les dues ales anteriors dels coleòpters que ser-
veixen solament per a protegir les ales posteriors. 7.-Que té molts diners. Vocal. Cent. 8.-Ac-
ció d'atacar. Nota musical. 9.-Instruments agrícoles que serveixen pera a llaurar. lO.-Símbol
de l'actini. Instrument semblant a la lira amb què acompanyaven llurs cants els joglars.
SOPA DE LLETRES
H G R A C E R A E M
EP I D E M R A S- N
U E S N E T M L P O
R S E P E S O O I P
A T T I A B L I N Q
G O L V C L R L A R
R M L A E A Z O C X
A A R Z A Ç I P S W
M E N T A R N B H I
T O I L M D E H I T
D A N A R F G H K L
A dins aquest embolic de
lletres hi ha els noms de
deu plantes. Apa! a cer -
car-les.
j MARIA GALMES
• . .
FUGA DE VOCALS
T TS T N M C_RV_LL CL_SC_
N S L S P_ D_R C_P_LL.
QUADRATS
Es tracta de descompondre el qua-
drat de l'esquerra en les tres fi-
gures que estan dibuixades a la
dreta.És molt senzill.
MONEDES
Hi ha sis monedes de vint-i-cinc
pesestes cada una en mitja
dotzena de monedes.¿Quantes mo-
nedes hi haurà en mitja dotzena
de monedes?.
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CAMPAMENTS
El dia 13 de març alguns membres de
l'APA, el Card Infantil, l'Escola i el Ser-
vei Municipal d'Orientació Educativa es va-
ren reunir per començar a parlar deis
cxampaments de l'estiu.
INCENDI
Dia 22 de març es va calar foc un dels
llocs on es lloguen bicicletes. Per sort no
hi va haver desgràcies personals. Els diaris
apuntaren la possibilitat de que fos inten-
cionat.
ESCOLA
L'Ajuntament, a un ple, decidí comprar
el solar de na Francesca Comissa situat
darrera l'Escola per tal de destinar-lo a
engrandir el pati i a ubicar-hi instal·la-
cions esportives.
UNIÓ MALLORQUINA
Dia 20 Unió Mallorquina, mitjançant ex-
pedient disciplinari, decideix l'expulsió del
batle de Sant Llorenç, en Bartomeu
Brunet, del partit. Les raons donades foren
el vot a favor de la urbanització de Sa
Punta de n'Amer.
TROBADA
Els donants de sang de la comarca es
reuniren el diumenge dia 24 per celebrar
la tradicional trobada anual, a la qual hi
assistí" el seu president, que a la vegada
és Presidentdel Consell Insular de Mallor-
ca, el Sr. Jeroni Alberti. L'acte es va des-
envolupar amb una gran participació de
gent que va as.sistir a la missa, baU de bot
i torrada.
Hem d'aplaudir les manifestacions fetes en
aquesta mateixa revista per el Sr. Alberti"
en contra de la urbanització de Sa Punta.
NAIXEMENTS
Na Laura Sánchez Pascual neix dia 27
de febrer i és filla d'en Joan i na Cateri-
na. Enhorabona!
DEFUNCIONS .r.
Dia 4 de març mor en Gabriel Adrover
Nicolau a Son Garrió. Era casat i tenia 53
anys. Al Cel sia.
NOCES
*
Dia 2 feren l'esclafit dues parelles: en
Gabriel Alzamora Llull i na Margalida Pui-
gròs Femenias i en Llorenç Febrer Sureda
i na Margalida Alemany Sancho. Enhora-
bona a tots quatre.
Dia 9 i a Sant Llorenç en Guillem Du-
ran Blanquer i na Bàrbara Garcia Calden-
tey també es casaren.. Salut!
EL TEMPS
Durant es darrers trenta dies hem
tengut quatre o cinc gelades, que, per
cert, a mi m'han fotut ses patates. Supòs
que també haurà rebut qualcun altre.
Ha estat un març molt fred i ploguer.
Hem tengut vuit dies de Tramuntana, cosa
que ja no és molt corrent. Es vent ha arri-
bat an es 60 Qmts/h bufant de sa banda
de Tramuntana»
De dia 20 de febrer a dia 21 de març
han caigut 145 l/m2., així que es qui ten
gui una quartérada dins lo seu hauran cai-
gut 1.029.935 litros d'aigua.
Xesc Umbert
^-s ^
ferrai?ó
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ELECTRICITAT DE L 'AUTOMOBIL
Telèfon 569067 * SANT LLORENÇ
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Font d'En Remena
A pocs metres de la font hi ha aquesta
caiguda d'aigua. La font en sí no és més
que una mena de bassa petitóna entre bas-
ses i romaguers, just al peu d'una figuera
borda. La fotografia, com podeu observar
pel ciment, és d'avui, però llevat de petits
detalls ben bé pot representar una imatge
secular, la d'aquelles nombroses fonts que
rajaren sense parar en el Sant Llorenç d'ahir.
Potser la Font d'En Remena és una de
les més significatives car és la que alimen-
ta fonamentalment -el Gorg de Ses Planes.
Una font que els nostres avantpassats segu-
rament mai no veren eixuta. Una font que
mostrava un testimoniatge de directa
comunicació amb la mar al trobar-s'hi an-
guiles (que, com sabeu, cada any van a cri-
ar vora les costes americanes). Una font
que fou capaç, temps enrera, de moure les
rodes d'un molí 'd'aigua, semblant als que
encara roden actualment a Galicia.
Una font que possibilitava un microcos-
mos de vida avui desaparegut, i que alguns
encara sortosament coneguérem: el del
Gorg amb tortugues, serps, polles d'aigua,
ocells... tot un conjunt de peces que juga-
ven a la vida en un contexte que avui, per-
dudes tantes fites, consideraríem extraordi-
nàriament meravellós i que ahir passava
mig desapercebut perquè era el costum ha-
bitual, normal.
La Font d'En Remena fa una vintena
d'anys se secà per primera vegada, anant al-
ternant-se segons fos estiu o hivern l'apari-
ció de l'aigua fins fa uns tres anys en els.
quals ni tan sols l'hivernada era capaç d'ar-
rencar-la.
Però el motiu de treure aquesta fotogra-
fia no és solament la "novetat" de que tor-
nas rajar, sinó també el fet de que ho fés
una vuitena de dies abans de que començàs
a ploure a l'Illa. És un fenomen aquest no
gaire extrany (altres fonts rebenten abans
de que comenci a ploure i fins i tot consti-
tueix un senyal d'aigua) que potser podria
posar en discussió la validesa de les tesis
que defensen que l'aigua del nostre subsòl
només prové de la filtració marina.
És obvi que en aquest nostre poble enca-
ra resten moltes coses per conèixer.
Guillem Pont
SOLER »« PONT
Carrer Nou, 35 T.569310 SANT LLORENÇ
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